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ERRATUM 
Dans le volume 31, numéro 84, décembre 1987, p. 450, l'adresse du 
périodique Photo-Interprétation devrait se ire comme suit: 
Éditions Technip, 27 rue Ginoux, 75737, Paris, Cedex 15, France. 
Les textes publiés dans les Cahiers de géographie du Québec engagent la seule responsa-
bilité des auteurs; ils ne peuvent être reproduits sans la permission des éditeurs. 
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